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Puji syukur kehadirat Allah SWT dan junjungan kita sebagai umat islam Baginda 
Nabi Muhammad SAW  
Saya persembahkan karya ini untuk: 
Ibunda (Muallifatun S.Pdi) dan Ayah (Abd. Hamid) Adik (Millatul Masrurah, 
Cici Nur Lia Hamida ) tercinta yang telah dengan ikhlas memberikan kasih  
sayangnya danpengabdian hidupnyauntuk keberhasilan penulis, dan juga 
mendukung secara moral dan materildemi kelangsungan tersesaikanya pendidikan 
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Untuk keluarga bapak Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si Psi dan istrinya Ibu Siti 
Khoirul Rahma, adek Dimas yang di pondok dan dek Farah yang selalu ada saat 
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Semoga selalu di berkahi oleh Allah SWT. Aamiin. 
Saudara-saudari peneliti (Farid, Shova, Fikri, Maman, Miing, Dwi umi, Ainur, 
Fajriya, Phia, Sese, Ndut, Ibuk Dian, latipe) yangtelahmembantu dan 
mendampingi hidup yang penuhproblematika. 
Teman-teman seperjuangan menuntut ilmu yang selalu memberi motivasi, saran, 
kritik pada saya, Pa’ung, Tikin, Agus Nafi’, Mbah To, Nuril, Afif tuwek, Afif 
Nom, Mbak Dung, Indah dan semua teman-teman angkatan 2010 
Para kiyai (K.H. Umar Basyir dan K.Abdul Rosyid) 
yang senantiasa mendoakan peneliti dalam menapaki hidupke jalan Ilahi. 
Segenap keluarga besar rayon penakluk al-Adawiyah yangbanyak memotivasi dan 
mendorong peneliti untuk terusmelanjutkan kuliah 
Segenap keluarga besar IKAMARO (Ikatan Mahasiswa Bojonegoro) yang selalu 
memberikan dukungan dalam menyelesaikan karya ini. 
Dan tiada lupa untukRofiatun Nashuha tercinta, yang selalu memberikan 
semangat dan memberikan dukungan moral kepada saya. juga telah lama 
memotifasi untuk senantiasa optimismenyelesaikan jenjang perguruan tinggi dan 








Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 
 
 Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala karunia-Nya 
kepada seluruh ciptaan-Nya di alam semesta ini. Shalawat dan salam semoga tetap 
terhaturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi 
seluruh umat manusia. Beliaulah yang membimbing umat manusia dari kesesatan 
dan kegelapan ilmu menuju kepada kebenaran akidah dan keluasan ilmu. Dan 
semoga tetap terhaturkan pula kepada keluarga Beliau, sahabat Beliau dan orang-
orang yang senantiasa istiqomah dalam melakukan amar ma’ruf nahi munkar di 
muka bumi ini hingga akhir zaman. 
Sungguh suatu yang sangat tidak ternilai bagi kami bahwa kami dapat 
menyelesaikan skripsi ini, walaupun banyak halangan dan rintangan. Namun 
dengan izin Allah tugas ini dapat kami selesaikan walaupun banyak kekurangan 
disana sini. Penyelesaian tugas ini bukanlah hasil kerja keras kami semata, tetapi 
juga karena ada bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami tidak lupa 
menayampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak 
yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Kami ingin mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1) Orang tuatercinta yang dengan ihklas dan tulus mengasuh penulis, 
memberikan bimbingan dan pendidikan dengan sabar diiringi dengan 
ridho dan do'a beliau, penulis bisa menyelesaikan karya ini. 
2) Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo M.Si, selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang  telah memberikan 
wadah belajar bagi keilmuan penulis. 
3) Bapak Dr. H. M. Lutfi Mustofa, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang 
telah memberikan saran dan kritik yang membangun sehingga dapat 




4) Bapak Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si selaku dosen pembimbing yang 
telah banyak memberikan bimbingan dan terus memberikan motivasi serta 
telah meluangkan waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini. 
5) Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang serta semua Guru yang telah 
memberikan pengetahuan kepada penulis. 
6) Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Psikologi UIN Malang, yang takkan 
pernah lelah dalam membantu  proses pelaksanaan skripsi ini tetap 
semangat. 
7) Teman- teman psikologi angkatan 2010, Anggota kelompok perguruan 
kungfu IKS.PI Kera Sakti, Anggota kelompok perguruan silat Setia Hati 
Terate, Anggota kelompok pergruan silat Pagar Nusa dan pihak-pihak 
yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu persatu. 
 
Demikian yang dapat kami sampaikan dalam tulisan ini. Semoga laporan ini 
dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya. Tidak ada 
gading yang tak retak, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kepada semua 
pihak untuk berkenan memberikan kritik dan saran atas kesalahan-kesalahan 
dalam laporan ini. Agar nantinya kesalahan-kesalahan semacam itu tidak terulang 
lagi untuk kesempatan berikutnya. Sekali lagi semoga bermanfaat dan kami 
ucapkan jazakumullah khairan katsiir. 
Wallahu a'lamu bish-showab 
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh 
 










Muzakky, Imam,2014. Kebanggaan Kolektif Anggota Kelompok Perguruan Silat 
(Kera Sakti, Setia Hati, Pagar Nusa), Skripsi, Fakultas Psikologi 
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing  :  Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si Psi 
Kata Kunci    : Kebanggaan,  Perguruan Silat, Kera Sakti, Setia Hati, Pagar Nusa 
Konflik antar perguruan silat sering kali terjadi. Hal ini didasari oleh sikap  
fanatisme. Sikap ini berkembang dari kebanggan kolektif. Kebanggaan secara 
teoritis, sangat berhubungan dengan konsep identitas sosial dan harga diri 
kolektif.(Rubin & Hewstone, 1998). Pada penelitian ini bertujuan untuk melihat 
perbedaan kebanggan kolektif  masa beberapa perguruan silat. Penelitian ini 
mengunakan teori kebanggaan dari Sullivan (2013).Kebanggaan kolektif dicirikan 
dengan emosi positif,  identitas sosial tinggi dan harga diri kolektif yang tinggi.  
Penelitian melibatkan 150 responden dengan rincian 50 subyek dari anggota 
kelompok kera sakti, 50 subyek dari anggota kelompok setia hati dan 50 subyek 
dari anggota kelompok perguruan silat. Pengukuran kebanggaan kolektif, terdiri 
dari 24 item, validitas dari yang terkecil 0,272 sampai 0,910 dan reliabilitas 
sebesar 0.908. 
Hasil dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan tingkat kebanggaan 
kolektif anggota kelompok perguruan silat Kera Sakti, Setia hati dan pagar nusa. 
Kelompok Kera Sakti (rerata sikap 63.56), kelompok pagar nusa (rerata sikap 
72.74) dan kelompok setia hati (rerata sikap 67.54). Hal ini menunjukkan 
perbedaan yang signifikan Collective Pride terhadap kelompok-kelompok tersebut 
pernyataan tersebut didasarakan pada hasil uji F dengan menggunakan Anova, 








Muzakky, Imam. 2014. Collective Pride of the Member of Perguruan Silat 
(Kera Sakti, Setia Hati, Pagar Nusa), Thesis, Faculty of 
Psychology, Maulana Malik Ibrahim the State Islamic University, 
Malang. 
Advisor  :  Dr. Fathul Lubabin Nuqul, M.Si Psi 
Key Words    : Pride, Perguruan Silat, Kera Sakti, Setia Hati, Pagar Nusa 
Clashes between perguruan silat frequently happen. This is based on the 
attitude of fanaticism. This attitude is developed from a collective pride. The pride 
is associated theoretically with the concept of social identity and collective self-
esteem (Rubin & Hewstone, 1998). This study is aimed to find out the differences 
in collective pride among the mass at several perguruan silat. This study uses 
pride theory proposed by Sullivan (2013) which collective pride is characterized 
into a positive emotion, a high social identity, and a high collective self-esteem.  
This study involves 150 respondents from the member of kera sakti, setia 
hati, and pagar nusa which are 50 people of each group. The measurement of the 
collective pride consists of 24 items, the validity from 0.272 to 0.910, and the 
reliability is 0.908. 
The result shows that there are differences in collective pride level of the 
member of perguruan silat Kera Sakti, Setia hati, and Pagar Nusa, which are kera 
sakti (mean: 63.56), pagar nusa (mean: 72.74), and setia hati (mean: 67.54). This 
indicates their significant differences in Collective Pride against the groups, 







), نوسا , فاكارىاتي سيتيا،ساكتيكيرا ( السيلة ىيئة الجماعي المجموعة أعضاء سرور. 2014, إمام ,مزكي
 .مالانج إبراىيم مالك مولانا الحكومية الإسلامية جامعة ،النفس علم كلية الرسالة،
 الماجستير نقول اللباب فتح. د: المشرف
 .نوسا , فاكارىاتي سيتيا, سكتي، كيرا السيلة ىيئة, السرور: الرئيسية الكلمات
 ىذا. التعصب موقف على الصراع ويستند. تحدثو ما كثيرا تفادوا السيلة ىيئات بين الصراع
 الهوية فوومبم وثيقا ارتباطا ترتبط النظرية، الناحية من الكبريائي السرور. الجماعي السرور من تطور  الحال
 في النظر تهدف الدراسة ىذه في). 1990 حستونو  روبين(.الذات واحترام والجماعي الاجتماعية
 يتميز )2014. (سوليفان نظرية البحث ىذا تستخدم. سيلةال في الجماعي السرور على الاختلافات
 .الجماعي الذات واحترام العالية الاجتماعية والتسمية الإيجابية بالصفة الجماعي السرور
 من مبحوث 15 المجموعة دالفر  أعضاء من بتفصيل اللأعضاء مبحوث 150 البحث وشمل
. نوسا فاكار المجموعة أعضاءمن  15, ىاتي سيتيا المجموعة أعضاء من 15و سكتيكيرا  المجموعة أعضاء
-272،0 أصغر ىو الجماعي أعضاء في صحي مادة، 24من  ويتألف ،الجماعي السرور من قياس
 . .809.0 وموثوقية  019،0
، ساكتي  كيرا المجموعة  عضاءلأ الجماعي السرور من مختلفة أن  ىو البحث ىذا في  النتائج كانت
يعني  نوسا  فاكار المجموعة  عضاءلأ)  65.36  يعني(السلوك ساكتي   كيرا مجموعة.  نوسا  , فاكارىاتي سيتيا
 على  يدل الإخلاف  وىذا).  45.76  يعني (السلوك ىاتي سيتيا  مجموعة وأعضاء)  47.27 ( السلوك
  يتم, أنوفا باستخدام ف الاختبار نتائج  على يقترح الجماعات ىذه ضدت كبيرا فرقا الجماعي السرور
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